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más	 tecnológico	 que	 han	 permitido	 una	 transición	 eficaz	 de	 la	 clase	 presencial	 a	





También	 la	 enseñanza	 presencial	 ha	 ido	 incorporando	 en	 su	 metodología	
de	aprendizaje	 los	avances	experimentados	en	el	uso	de	las	TIC.	En	el	caso	de	las	




en	 clase,	 clips	 de	 películas	 para	 ilustrar	 diversos	 conceptos	 económicos	 (Leet	 y	
House,	2003;	Mateer	y	Li,	2008;	Rodríguez,	2011;	Sexton,	2006),	vídeos	o	audios	
(Siegfied	et	al.,	1991),	edición	de	libros	especiales	que	conjugan	economía	y	literatura	




En	el	 campo	de	 la	matemática	 financiera	 se	ha	apostado,	desde	hace	algunos	
años,	por	adaptar	algunos	de	estos	recursos	didácticos	con	un	doble	objetivo:	por	un	
lado,	ayudar	a	los	estudiantes	a	mejorar	el	aprendizaje	de	los	conceptos	y	desarrollos	
matemáticos	más	 complicados	 y,	 por	 otro	 lado,	 disminuir	 la	 tasa	 de	 fracaso	 que	
históricamente	se	aprecia	en	esta	disciplina.
En	 este	 artículo	 se	 considera,	 en	 primer	 lugar,	 el	 papel	 del	 vídeo	 como	
herramienta	al	servicio	de	 la	educación	y	el	aprendizaje	y	 la	orientación	didáctica	
que	 se	 le	 ha	dado	 en	 esta	 experiencia.	En	 segundo	 lugar,	 se	 define	 al	mini	 vídeo	
como	 una	 tecnología	 específica	 con	 unas	 características	 propias	 y	 cómo	 hay	 que	
preparar	y	producir	un	mini	vídeo	que	sirva	para	mejorar	el	aprendizaje	de	materias	
cuantitativas.	En	la	siguiente	sección	se	comentan	las	estrategias	de	uso	que	deben	
tener	en	cuenta	 los	usuarios	de	esta	 tecnología	y	se	describe	 la	plataforma	que	se	
ha	utilizado	para	elaborar	y	distribuir	estos	mini	vídeos.	Por	último,	se	evalúa	de	
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una	 forma	muy	descriptiva	 la	utilidad	que	ha	 supuesto	esta	herramienta	para	 los	
estudiantes	de	la	UNED	que	han	hecho	uso	de	ella.
LA FUNCIÓN EDUCATIVA DEL VÍDEO
Las	 funciones	 del	 vídeo	 en	 el	 contexto	 educativo	 dependen	 de	 su	 naturaleza	
bidireccional	y	autosuficiencia	a	la	hora	de	generar	mensajes.	Así,	se	puede	utilizar	
como	 transmisor	 de	 información,	 como	medio	 para	 aprender,	 como	herramienta	
de	evaluación	de	aprendizajes	y	habilidades	o	como	instrumento	de	investigación.	












con	 su	 función	 esencial	 de	 instrumento	 de	 adquisición	 de	 conocimiento,	 con	 la	
idea	de	aclarar	conceptos	y	realizar	una	síntesis	de	ideas	esenciales	en	la	materia.	
No	se	pretende	con	este	recurso	construir	el	conocimiento	en	el	sentido	de	que	el	
estudiante	 aprenda	 por	 sí	mismo	 y	 que	 así	 desarrolle	 destrezas	 que	 le	 permitan	
resolver	problemas,	sino	simplemente	superar	el	modelo	tradicional	de	transmisión	
de	 conocimientos	 y	 habilitar	 un	 sistema	 que	 permita	 al	 alumno	 un	 aprendizaje	
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EL MINI VIDEO Y SU DISEÑO
Para	 aproximar	 el	 concepto	 de	 mini	 vídeo,	 se	 partirá	 de	 las	 definiciones	 de	
vídeo	educativo	que	se	encuentra	en	la	literatura	sobre	medios	materiales	y	recursos	
curriculares	en	el	campo	de	la	educación.	Algunos	autores,	como	Bartolomé	(1988),	
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•	 El	 segundo	 de	 los	 componentes	 (el	 contenido),	 lo	 integran	 los	 conceptos,	
demostraciones	 matemáticas	 y	 casos	 reales	 propios	 de	 la	 materia	 objeto	 de	
estudio.
•	 La	 forma	 simbólica	 de	 representar	 la	 información	 es	 el	 aparato	 matemático	
propio	de	la	materia,	mediante	presentaciones	en	formato	PowerPoint.
•	 Por	último,	la	finalidad	o	propósito	educativo	es	reforzar	el	proceso	de	aprendizaje	
de	 aquellos	 conceptos	 que,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 experiencia	 como	docentes,	 se	 ha	
detectado	 que	 son	 los	 que	 presentan	 más	 dificultades	 en	 su	 comprensión	 y	
asimilación	por	parte	de	los	estudiantes.
En	 el	 proceso	 de	 elaboración	 de	 un	 mini	 vídeo	 y,	 siendo	 coherentes	 con	 la	
naturaleza	 que	 se	 le	 ha	 atribuido,	 sería	 necesario	 seguir	 las	 fases	 que	 distintos	
especialistas	 en	 la	materia	han	 señalado	 como	 indispensables	 en	 el	 diseño	de	un	
medio	 para	 la	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	 y	 que	 ha	 de	 tener	 en	 cuenta	 diversas	
variables	comunicativas	y	pedagógicas.
Son	varios	 los	 trabajos	de	 investigación	dedicados	 al	 análisis	de	 las	 fases	que	
han	de	 seguirse	 en	 el	 proceso	 de	 elaboración	de	 un	 vídeo	para	 la	 enseñanza	 y	 el	
aprendizaje.	En	todos	ellos	se	contemplan	etapas	bien	diferenciadas	y	en	cada	una	
de	 ellas	 se	 tienen	 en	 cuenta	 diversas	 variables	 comunicativas	 y	 pedagógicas.	 Así,	
Martínez	 (2004)	 apunta	 al	 diseño	 como	 la	 primera	 fase	 en	 la	 elaboración	 de	 un	
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potencial	 lo	 constituyen	 todos	 los	 estudiantes	 matriculados	 en	 la	 asignatura	
durante	el	curso	académico.
•	 Determinación	de	 los	medios	 técnicos	a	utilizar.	Aunque	 la	elaboración	de	un	
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La	 primera	 de	 ellas	 comienza	 con	 la	 preparación	 de	 una	 sinopsis	 que	 recoja	 los	














La	 segunda	 cuestión	 a	 la	 que	 hay	 que	 prestar	 especial	 atención	 es	 el	 soporte	




que	 se	 va	 a	 desarrollar.	 Se	 trata	 de	 establecer	 una	 base	 prácticamente	 en	 blanco	
sobre	 la	que	se	desarrollen	 los	 conceptos	a	analizar	en	cada	mini-vídeo	 (figura	 1)	
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el	 material,	 un	 breve	 resumen	 del	 contenido	 presentado,	 el	 nivel	 aconsejable	 de	
utilización	y	una	propuesta	de	actividades	a	realizar	con	los	estudiantes.
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y	una	grabadora	de	vídeo	corriente,	 se	ha	optado	por	utilizar	 la	 tecnología	que	 la	
UNED	ha	dispuesto	en	el	marco	de	las	aulas	AVIP.
Durante	 los	 últimos	 años	 la	 Universidad	Nacional	 de	 Educación	 a	 Distancia,	
UNED,	 ha	 venido	 desarrollando	 una	 nueva	 estructura	 tecnológica	 ajustada	 a	 sus	
necesidades,	 tanto	de	sus	enseñanzas	como	de	los	aprendizajes	de	 los	estudiantes	
a	 distancia,	 en	 el	marco	 de	 los	 centros	 asociados	 (plan	ATECA).	 La	 denominada	
conferencia	 en	 línea	 es	 una	 de	 las	 posibilidades	 de	 comunicación	 audio-visual	
por	 internet	(AVIP)	que	actualmente	puede	utilizarse.	Aunque	está	diseñada	para	
atender	 las	necesidades	de	tutorización	en	remoto	de	 los	estudiantes	de	 la	UNED	
de	forma	sincrónica	y	a	partir	de	la	estructura	multisede	de	esta	universidad,	se	ha	
aprovechado	 para	 elaborar	mini-vídeos	 que,	 una	 vez	 alojados	 en	 un	 repositorio,	
permiten	al	estudiante	interesado	descargarlos	y	verlos	cuantas	veces	quieran,	sin	
más	limitaciones	que	el	ancho	de	banda	que	dispongan	en	su	conexión	por	internet.	
Se	utiliza	 así	 lo	 que	 se	 denomina	Cadena	Campus	que	 sería	 un	 segundo	nivel	 de	
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objetivo	 fundamental	 propuesto	 con	 la	 elaboración	 de	 este	material:	 disponer	 de	
un	 recurso	 didáctico	 audio-visual	 que	 ayude	 al	 estudiante	 a	 estudiar,	 asimilar	 y	
aprender	los	conceptos	e	ideas	básicas	de	la	materia.
EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA










La	 muestra	 fue	 bastante	 representativa	 puesto	 que	 del	 total	 de	 estudiantes	
matriculados	 (en	 torno	a	1.500)	se	 trabajó	con	446	encuestas.	Con	 las	 respuestas	
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En	 el	 caso	 particular	 de	 los	 mini-vídeos	 mejoró	 ligeramente	 la	 opinión	 que	
los	 estudiantes	mostraron	 sobre	 la	utilidad	que	 les	proporcionó	esta	herramienta	
a	 la	 hora	 de	 reforzar	 el	 aprendizaje	 de	 la	matemática	 financiera.	 Concretamente,	
un	63%	de	 los	 encuestados	 respondieron	que	 el	 uso	 de	 los	mini-vídeos	 les	 había	
188
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proporcionado	mucha	o	bastante	utilidad	(figura	3)	y	el	68%	respondieron	con	 la	
misma	calificación,	si	 la	pregunta	se	refería	a	 las	conferencias	vía	web,	muy	en	 la	
línea	de	diversos	estudios	empíricos	sobre	la	utilidad	del	vídeo	con	carácter	general,	















en	 su	 casa,	 rebobinar,	 detenerse	 o	 ir	 hacia	 delante.	 En	 la	 enseñanza	 presencial	
los	 estudiantes	 podrán	 compartir	 lo	 aprendido,	 resolver	 dudas	 y	 desarrollar	 una	
interacción	más	activa	 con	el	profesor.	En	 la	 enseñanza	a	distancia	 se	 traslada	el	
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aula	al	salón	de	casa,	acabando	así	con	una	de	las	 limitaciones	de	esta	modalidad	
educativa,	y	se	ayuda	a	que	el	estudiante	despeje	sus	dudas.













métodos	 de	 enseñanza	 tradicionales	 puede	 resultar	 bastante	 laborioso.	 Por	 todo	
ello,	parece	que	el	esfuerzo	realizado	en	el	desarrollo	de	casi	30	mini-vídeos	ha	sido	
positivo	y	los	resultados	obtenidos	en	las	encuestas	realizadas	entre	los	estudiantes	





1.	 Proyectos	 como	 la	 academia	 Khan	 (http://www.khanacademy.org/)	 o	 iniciativas	
como	 las	 del	 profesor	 Walter	 Lewin	 (http://web.mit.edu/physics/people/faculty/
lewin_walter.html)	 o	 de	 Juan	 Medina	 (http://www.lasmatematicas.es)	 así	 lo	
certifican.
190
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